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23-25.1.2013 BOBCATSSS 2013
Ankara
Ana Konu: From Collections to Connections: Turning Libraries 
“Inside-Out”
Ayrıntılı bilgi: http://www.http://bobcatsss.net/
11-14.3.2013 5. Kütüphane ve Enformasyon Almanya-Leipzig 2013 
Kongresi
Leipzig, Almanya
Toplantının ana konusu: Bilgi Dünyalarını Yeniden Tasarlamak
Ayrıntılı bilgi: https://www2.kit.de/profileportal/login/bid13/de
24-27.3.2013 35th European Conference on Information Retrieval (ECIR)
Moskova, Rusya
Toplantının ana konusu: Bilgi Erişim
Ayrıntılı bilgi: http://ecir2013.org/
17-23.8.2013 IFLA World Library and Information Congress, 79th IFLA 
General Conference and Assembly
Singapur
Toplantının ana konusu: Geleceğin Kütüphaneleri
Ayrıntılı bilgi: http://conference.ifla.org/ifla79
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22-25.10.2013 European Conference on Information Literacy (ECIL)
İstanbul
Konferansın ana konusu: Bilgi Okuryazarlığı ve Yaşam Boyu 
Öğrenme
Ayrıntılı bilgi: http://www.open-knowledge-society.org/summit . 
htm
